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Homenagem do Ministério do Desenvolvimento Agrário1
Pesquisadora do LADYSS – Laboratório de 
Dinâmicas Sociais e Recomposição de Espaços 
da Universidade de Paris Ouest Nanterre La De-
fense, Magda foi consultora do Núcleo de Estudos 
Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD/MDA), 
contribuindo, também, com várias outras áreas do 
MDA.
Autora de estudos do NEAD sobre temas 
relacionadas à biotecnologia e aos impactos dos 
organismos geneticamente modificados para a 
sociedade, a economia e o meio ambiente, Magda 
também foi fundadora do Grupo de Estudos em 
Agrobiodiversidade do MDA (GEA). 
Sua trajetória acadêmica veio sempre acom-
panhada de uma incansável militância social, 
inscrevendo e alimentando discussões sobre uma 
“Ciência Cidadã”. Dedicou-se, por vários anos, a 
aprofundar o diálogo e a concretizar a cooperação 
entre o Brasil e a França, entre instituições acadêmi-
cas e, também, entre organizações de agricultores. 
Sua atuação pautava-se por ações inovadoras e na 
busca pela construção de novas abordagens sobre 
a ciência, em particular nas articulações entre pes-
quisa e formação. 
Da companheira que muito nos orgulhou, fica 
a eterna lembrança e gratidão por seu empenho, 
compromisso e dedicação.
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